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1 依行政院經濟部中小企業處統計，民國 95年營利事業總家數為 1,272,508家，其中 1,244,099家為中小企業。
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國 87年 5 月中，大法官會議作出第 453號解釋令，主張商業會計法第 5 條之修
正案違憲，故經濟部乃研擬商業會計法第四次之修正。另一方面，為因應商業會
計法第四次修正之新規定內容，行政院則於民國 86 年通過報稅代理人法草案，
並於民國 87 年 5 月份送交立法院審查。對報稅代理人法，記帳業者大表歡迎，




































會與高雄市公會的會員會計師事務所，分別發出 717 與 123封問卷，民國 97年
初回收 287 封問卷，整體問卷回收率為 30.86％。在進行問卷分析時，本研究進
一步將會計師事務所，依規模區分為大型、中型與小型等三類。此外，本研究將
記帳業者與會計師雙方之業務重疊項目稱為「重疊性業務」，主要有四項：工商
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前多出 3,678人。表 1詳列全國 25個縣市記帳士法施行前後之記帳業者人數2。
表 1 記帳士法通過前後之記帳業務執業人數
地區別 通過前* 通過後** 增(減)
台北市 4,871 4,895 24
高雄市 4,353 3,148 (1,205)
台北縣 6,232 4,738 (1,494)
宜蘭縣 244 514 270
桃園縣 2,367 2,552 185
新竹縣 625 845 220
苗栗縣 634 741 107
台中縣 2,756 1,936 (820)
彰化縣 1,121 1,127 6
南投縣 373 646 273
雲林縣 376 632 256
嘉義縣 409 1,055 646
台南縣 1,214 1,822 608
高雄縣 1,545 2,389 844
屏東縣 446 1,382 936
台東縣 159 462 303
花蓮縣 270 425 155
澎湖縣 67 330 263
金門縣 15 252 237
連江縣 3 234 231
基隆市 423 700 277
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台中市 2,156 1,784 (372)
嘉義市 413 1,044 631
台南市 1,209 2,169 960













(repeat purchase)或再購意願(repurchase intentions)會降低(Stum & Thiry, 1991；
































所、區域型事務所與地方型事務所(Elder et al., 2008)。這四類型事務所提供服務
給不同客戶群，因而建立會計師業之市場區隔。此外，Defond et al. (2000)以 1992
年香港上市公司為研究對象，探討事務所產業專家與市場區隔，他們的研究發現
非產業專家的 Big 6事務所審計公費高於非 Big 6事務所，產業專家的 Big 6事務
所審計公費高於非產業專家的 Big 6事務所。他們的結論與 Craswell et al.(1995)
類似，可是他們發現有一家香港的非 Big 6 事務所，Kwan Wong Tan &
Fong(KWTF)，為房地產業(property development)之產業專家，可是該事務所之審
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型會計師事務所中，以合夥會計師人數 4 人以上者最多，共有 77 家(96.25%)，

























家數 百分比 家數 百分比 家數 百分比
工商登記 80 100% 78 96.30% 88 97.78%
報稅事務 77 96.25% 77 95.06% 86 95.56%
稅務諮詢 79 98.75% 78 96.30% 84 93.33%
記帳事務 74 92.50% 77 95.06% 87 96.67%
總樣本數 80 100% 81 100% 90 100%
註：百分比=家數÷各規模事務所總樣本數。
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0(0.00%) 46(57.50%) 31(38.75%) 3(3.75%) 0(0.00%) 0(0.00%) 80
報稅
事務
3(3.75%) 40(50.00%) 21(26.25%) 7(8.75%) 3(3.75%) 6(7.50%) 80
稅務
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2(2.47%) 23(28.40%) 50(61.73%) 5( 6.17%) 0( 0.00%) 1(1.23%) 81
報稅
事務
3(3.70%) 23(28.40%) 19(23.46%) 15(18.52%) 14(17.28%) 7(8.64%) 81
稅務
諮詢












2(2.22%) 33(36.67%) 43(47.78%) 10(11.11%) 2( 2.22%) 0( 0.00%) 90
報稅
事務
4(4.44%) 26(28.89%) 23(25.56%) 19(21.11%) 12(13.33%) 6( 6.67%) 90
稅務
諮詢
















非重疊性業務競爭激烈 4 6 9 33
滿足客戶需求 67 9 3 222
重疊性業務所創造之經濟效益較高 6 20 15 73
訴訟風險較非重疊性業務低 1 6 18 33
增進對客戶之認識與了解以方便非重疊性業務之提供 2 35 17 93
中型會計師事務所 (N=81)
非重疊性業務競爭激烈 8 9 9 51
滿足客戶需求 58 6 8 194
重疊性業務所創造之經濟效益較高 5 14 10 53
訴訟風險較非重疊性業務低 1 10 13 36
增進對客戶之認識與了解以方便非重疊性業務之提供 5 30 19 94
小型會計師事務所 (N=90)
非重疊性業務競爭激烈 6 7 23 55
滿足客戶需求 72 11 2 240
重疊性業務所創造之經濟效益較高 6 17 18 70
訴訟風險較非重疊性業務低 0 10 8 28
增進對客戶之認識與了解以方便非重疊性業務之提供 5 41 18 115
其次，事務所提供重疊性業務之客戶來源方面之分析結果報導於表 5，表中
加權次數為回答次數乘以權數之加總，為了計算回函者排序前三名之程度，本文










原有之簽證客戶 52 10 7 183
會計師事務所主動爭取之客戶 1 15 20 53
新客戶主動尋求服務 3 14 34 71
原有客戶介紹之新客戶 23 39 13 160
中型會計師事務所 (N=81)
原有之簽證客戶 50 9 6 174
會計師事務所主動爭取之客戶 10 12 14 68
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新客戶主動尋求服務 4 14 35 75
原有客戶介紹之新客戶 13 41 14 135
小型會計師事務所 (N=90)
原有之簽證客戶 63 9 9 216
會計師事務所主動爭取之客戶 5 16 9 56
新客戶主動尋求服務 7 11 47 90





進行分析與檢定。研究問卷採 Likert Scale 五點尺度量表衡量，將回答「完全無
負面影響」至「受到非常嚴重影響」分別給與 1至 5之數值，其中定義數值 1為
完全無負面影響，數值 2為些微負面影響，數值 3為普通負面影響，數值 4為嚴
重負面影響，數值 5 為受到非常嚴重負面影響。
就大型會計師事務所而言，重疊性業務之業務收入受到負面影響程度進行分
析結果顯示於表 6的 Panel A。平均而言，工商登記等四項業務收入受到負面影
響程度，均顯著異於完全無負面影響之情形，t 統計量均大於 8.08，p 值也都小
於 0。其次，大型事務所重疊性業務之業務數量，受到負面影響程度之分析結果
顯示於表 6的 Panel B，這四項業務之業務數量受到負面影響程度，均顯著異於
完全無負面影響之情形，t統計量均大於 8.23，p 值也都小於 0.000。接著，大型
事務所重疊性業務之業務單價與客戶維持率受到負面影響程度之分析結果，分別
顯示於表 6的 Panel C與 Panel D，四項業務之平均值顯示，業務單價與客戶維
持率受到負面影響程度，均顯著異於完全無負面影響之情形，t 統計量分別大於
7.97與 7.94，p 值也都小於 0.000。
表 6 大型事務所重疊性業務受到負面影響程度之結果分析
影響程度
1 2 3 4 5
平均值 標準差 t值
Panel A業務收入
工商登記 24 37 11 6 2 2.06 0.99 9.65***
報稅事務 31 32 9 4 4 1.98 1.08 8.08***
稅務諮詢 33 33 11 1 2 1.83 0.90 8.23***
記帳事務 24 30 14 5 7 2.26 1.21 9.34***
Panel B業務數量
工商登記 27 35 11 5 2 2.00 0.98 9.12***
報稅事務 32 29 13 3 3 1.95 1.03 8.25***
稅務諮詢 35 28 14 2 1 1.83 0.90 8.23***
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記帳事務 27 25 16 6 6 2.24 1.21 9.12***
Panel C業務單價
工商登記 21 31 12 9 7 2.38 1.24 9.95***
報稅事務 31 22 13 9 5 2.19 1.24 8.54***
稅務諮詢 34 23 12 7 4 2.05 1.18 7.97***
記帳事務 23 24 16 8 9 2.45 1.31 9.89***
Panel D客戶維持率
工商登記 29 33 10 7 1 1.98 0.98 8.89***
報稅事務 33 32 10 2 3 1.88 0.99 7.94***
稅務諮詢 35 33 10 1 1 1.75 0.82 8.19***
記帳事務 28 28 12 7 5 2.16 1.18 8.78***
註：
1. 樣本數為 80。
2. 影響程度 1表示完全無負面影響， 2為些微影響， 3為普通負面影響， 4為嚴重負面影響，
5為受到非常嚴重影響。






1 2 3 4 5
平均值 標準差 t值
Panel A 業務收入
工商登記 22 30 19 5 5 2.26 1.12 10.06***
報稅事務 24 26 20 8 3 2.25 1.11 10.09***
稅務諮詢 31 28 14 6 2 2.00 1.04 8.57***
記帳事務 19 27 14 10 11 2.59 1.35 10.54***
Panel B 業務數量
工商登記 22 30 20 5 4 2.24 1.08 10.23***
報稅事務 25 28 18 7 3 2.19 1.09 9.73***
稅務諮詢 33 28 13 5 2 1.94 1.02 8.20***
記帳事務 18 28 14 12 9 2.58 1.30 10.83***
Panel C 業務單價
工商登記 16 23 21 13 8 2.68 1.25 11.98***
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報稅事務 18 27 17 11 8 2.55 1.26 10.99***
稅務諮詢 25 26 8 14 8 2.43 1.36 9.39***
記帳事務 13 26 14 10 18 2.93 1.42 12.12***
Panel D 客戶維持率
工商登記 24 34 12 7 4 2.16 1.11 9.39***
報稅事務 28 31 11 7 4 2.10 1.13 8.69***
稅務諮詢 33 27 13 4 4 1.99 1.11 7.97***
記帳事務 22 31 13 9 6 2.33 1.21 9.80***
註：
1.樣本數為 81。
2.影響程度 1表示完全無負面影響， 2為些微影響， 3為普通負面影響， 4為嚴重負面影響，
5為受到非常嚴重影響。
3. *表示達 10%顯著水準，**表示達 5%顯著水準，***表示達 1%顯著水準，雙尾檢定。
表 8 小型事務所重疊性業務受到負面影響程度之結果分析
影響程度
1 2 3 4 5
平均值 標準差 t值
Panel A業務收入
工商登記 18 26 24 10 12 2.69 1.29 12.45***
報稅事務 21 21 24 15 9 2.67 1.28 12.34***
稅務諮詢 26 27 29 5 3 2.21 1.07 10.79***
記帳事務 14 22 23 15 16 2.97 1.33 14.05***
Panel B業務數量
工商登記 22 25 21 11 11 2.60 1.31 11.55***
報稅事務 23 22 23 14 8 2.58 1.27 11.77***
稅務諮詢 28 27 28 5 2 2.18 1.01 11.04***
記帳事務 17 20 23 12 18 2.93 1.39 13.21***
Panel C業務單價
工商登記 18 15 19 16 22 3.10 1.46 13.63***
報稅事務 19 11 22 24 14 3.03 1.37 14.09***
稅務諮詢 23 20 28 11 8 2.57 1.25 11.93***
記帳事務 14 12 16 23 25 3.37 1.42 15.84***
Panel D客戶維持率
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工商登記 26 21 21 9 13 2.58 1.38 10.83***
報稅事務 24 23 23 14 6 2.50 1.23 11.58***
稅務諮詢 28 24 27 9 2 2.26 1.08 11.07***
記帳事務 18 22 22 17 11 2.79 1.30 13.03***
註：
1.樣本數為 90。
2.影響程度 1表示完全無負面影響， 2為些微影響， 3為普通負面影響， 4為嚴重負面影響，
5為受到非常嚴重影響。




響。惟就本研究所設定之負面影響程度權數而言，表 6、表 7與表 8顯示，大型
事務所的數值介於 1.75與 2.45之間，中型事務所的數值介於 1.94與 2.93之間，























示於表 9。Panel A 列示重疊性業務之業務收入受到負面影響程度之比較結果，
其中，就工商登記之業務收入而言，小型事務所受到負面影響之程度，顯著高於
中型事務所(t 值為 2.31，p 值為 0.022)；就報稅事務之業務收入而言，小型事務
所受到負面影響之程度，顯著高於中型事務所(t 值為 2.27，p 值為 0.024)；就稅
務諮詢之業務收入而言，小型與中型事務所之間受到負面影響之程度並無顯著差
異(t 值為 1.30，p 值為 0.194)；最後，就記帳事務之業務收入而言，小型事務所
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並未顯著異於中型事務所(t 值為 1.54，p 值為 0.126)；就記帳事務而言，小型事
務所之業務數量受到負面影響之程度，顯著高於中型事務所(t 值為 1.74，p 值為
0.084)。上述結果顯示，除稅務諮詢外，小型事務所在工商登記、報稅事務與記
帳事務之業務數量，受到負面影響之程度，顯著高於中型事務所。
表 9的 Panel C報導小型和中型事務所，重疊性業務之業務單價受到負面影
響程度之比較結果。其中，就工商登記而言，小型事務所之業務單價受到負面影
響之程度，顯著高於中型事務所(t 值為 2.04，p 值為 0.043)；就報稅事務而言，
小型事務所之業務單價受到負面影響之程度，顯著高於中型事務所(t值為 2.40，
p 值為 0.018)；就稅務諮詢而言，小型事務所之業務單價受到負面影響之程度，





果顯示於表 9 的 Panel D。其中，就工商登記之客戶維持率而言，小型事務所受
到負面影響之程度，顯著高於中型事務所(t 值為 2.17，p 值為 0.031)；就報稅事
務之業務單價而言，小型事務所受到負面影響之程度，顯著高於中型事務所(t值
為 2.21，p 值為 0.029)；就稅務諮詢之業務單價而言，小型事務所受到負面影響










小型事務所平均值 中型事務所平均值 差異 t值
Panel A 業務收入
工商登記 2.69 2.26 0.43 2.31**
報稅事務 2.67 2.25 0.42 2.27**
稅務諮詢 2.21 2.00 0.21 1.30
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記帳事務 2.97 2.59 0.38 1.84*
Panel B業務數量
工商登記 2.60 2.24 0.36 1.97**
報稅事務 2.58 2.19 0.39 2.15**
稅務諮詢 2.18 1.94 0.24 1.54
記帳事務 2.93 2.58 0.35 1.74*
Panel C業務單價
工商登記 3.10 2.68 0.42 2.04**
報稅事務 3.03 2.55 0.48 2.40**
稅務諮詢 2.57 2.43 0.14 0.71
記帳事務 3.37 2.93 0.44 2.03**
Panel D客戶維持率
工商登記 2.58 2.16 0.42 2.17**
報稅事務 2.50 2.10 0.40 2.21**
稅務諮詢 2.26 1.99 0.27 1.60
記帳事務 2.79 2.33 0.46 2.41**
樣本數 90 81
註：




業務之業務收入受到負面影響之程度，結果顯示於表 10的 Panel A。其中，就工
商登記業務而言，小型事務所受到負面影響之程度，顯著高於大型事務所(t 值為
3.59，p值小於 0.000)；就報稅事務業務而言，小型事務所受到負面影響之程度，
顯著高於大型事務所(t 值為 3.82，p 值小於 0.000)；就稅務諮詢業務而言，小型
事務所受到負面影響之程度，顯著高於大型事務所(t值為 2.57，p 值為 0.011)；
就記帳事務業務而言，小型事務所受到負面影響之程度，顯著高於大型事務所(t
值為 3.62，p 值小於 0.000)。上述結果顯示，小型事務所在工商登記、報稅事務、
稅務諮詢與記帳事務之業務收入，受到負面影響之程度，皆顯著高於大型事務所。
表 10的 Panel B 係針對重疊性業務之業務數量，受到負面影響程度之比較結
果。其中就工商登記而言，小型事務所之業務數量受到負面影響之程度，顯著高
於大型事務所(t 值為 3.40，p 值為 0.001)；就報稅事務而言，小型事務所之業務
數量受到負面影響之程度，顯著高於大型事務所(t 值為 3.55，p 值小於 0.000)；
就稅務諮詢之業務數量而言，小型事務所受到負面影響之程度，顯著高於大型事
務所(t 值為 2.41，p 值為 0.017)；就記帳事務之業務數量而言，小型事務所受到
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較，結果顯示於表 10的 Panel C。其中就工商登記之業務單價而言，小型事務所
受到負面影響之程度，顯著高於大型事務所(t 值為 3.50，p 值為 0.001)；就報稅
事務之業務單價而言，小型事務所受到負面影響之程度，顯著高於大型事務所(t
值為 4.22，p 值小於 0.000)；就稅務諮詢之業務單價而言，小型事務所受到負面





響程度之比較，其結果顯示於 10 的 Panel D。其中就工商登記之客戶維持率而
言，小型事務所受到負面影響之程度，顯著高於大型事務所(t值為 3.31，p 值為
0.001)；就報稅事務之業務單價而言，小型事務所受到負面影響之程度，顯著高
於大型事務所(t 值為 3.67，p 值小於 0.000)；就稅務諮詢之業務單價而言，小型
事務所受到負面影響之程度，顯著高於大型事務所(t 值為 3.47，p 值為 0.001)；
就記帳事務之業務單價而言，小型事務所受到負面影響之程度，顯著高於大型事









小型事務所平均值 大型事務所平均值 差異 t值
Panel A業務收入
工商登記 2.69 2.06 0.63 3.59***
報稅事務 2.67 1.98 0.69 3.82***
稅務諮詢 2.21 1.83 0.38 2.57***
記帳事務 2.97 2.26 0.71 3.62***
Panel B業務數量
工商登記 2.60 2.00 0.60 3.40***
報稅事務 2.58 1.95 0.63 3.55***
稅務諮詢 2.18 1.83 0.35 2.41**
記帳事務 2.93 2.24 0.69 3.49***
Panel C業務單價
工商登記 3.10 2.38 0.72 3.50***
報稅事務 3.03 2.19 0.84 4.22***
稅務諮詢 2.57 2.05 0.52 2.78***
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記帳事務 3.37 2.45 0.92 4.38***
Panel D客戶維持率
工商登記 2.58 1.98 0.60 3.31***
報稅事務 2.50 1.88 0.62 3.67***
稅務諮詢 2.26 1.75 0.51 3.47***
記帳事務 2.79 2.16 0.63 3.28***
樣本數 90 80
註：




首先就重疊性業務之業務收入進行比較，結果顯示於表 11 的 Panel A。其
中，就工商登記業務而言，中型事務所受到負面影響之程度，並未顯著異於大型
事務所(t 值為 1.20，p 值為 0.233)；就報稅事務業務而言，中型事務所受到負面
影響之程度，並未顯著異於大型事務所(t 值為 1.59，p 值為 0.114)；就稅務諮詢
業務而言，中型事務所受到負面影響之程度，並未顯著異於大型事務所(t 值為
1.14，p 值為 0.257)；就記帳事務業務而言，中型事務所受到負面影響之程度，
並未顯著異於大型事務所(t值為 1.61，p 值為 0.110)。上述結果顯示，中型事務
所不論在工商登記、報稅事務、稅務諮詢或記帳事務之業務收入，受到負面影響
之程度，皆與大型事務所無顯著差異。
表 11的 Panel B係重疊性業務之業務數量，受到負面影響程度之比較結果。
其中，就工商登記之業務數量而言，中型事務所受到負面影響之程度，並未顯著
異於大型事務所(t 值為 1.46，p 值為 0.148)；就報稅事務之業務數量而言，中型
事務所受到負面影響之程度，並未顯著異於大型事務所(t 值為 1.42，p 值為
0.159)；就稅務諮詢之業務數量而言，中型事務所受到負面影響之程度，並未顯
著異於大型事務所 (t值為 0.74，p 值為 0.461)；就記帳事務之業務數量而言，中




顯示於表 11的 Panel C。其中，就工商登記之業務單價而言，中型事務所受到負
面影響之程度，並未顯著異於大型事務所(t 值為 1.53，p 值為 0.129)；就報稅事
務之業務單價而言，中型事務所到負面影響之程度，顯著高於大型事務所(t 值為
1.83，p 值為 0.069)；就稅務諮詢之業務單價而言，中型事務所受到負面影響之
程度，顯著高於大型事務所(t 值為 1.87，p 值為 0.064)；就記帳事務之業務單價




度進行比較，結果顯示於表 11的 Panel D。其中，就工商登記之客戶維持率而言，
中型事務所受到負面影響之程度，並未顯著異於大型事務所(t 值為 1.13，p 值為
0.259)；就報稅事務之客戶維持率而言，中型事務所受到負面影響之程度，並未
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顯著異於大型事務所(t值為 1.34，p值為 0.182)；就稅務諮詢之客戶維持率而言，
中型事務所受到負面影響之程度，並未顯著異於大型事務所(t 值為 1.54，p 值為
0.125)；就記帳事務之客戶維持率而言，中型事務所受到負面影響之程度，並未
顯著異於大型事務所(t 值為 0.86，p 值為 0.392)。上述結果顯示，中型事務所不
論在工商登記、報稅事務、稅務諮詢或記帳事務之客戶維持率，受到負面影響之
程度，皆與大型事務所無顯著差異。







中型事務所平均值 大型事務所平均值 差異 t值
Panel A業務收入
工商登記 2.26 2.06 0.20 1.20
報稅事務 2.25 1.98 0.27 1.59
稅務諮詢 2.00 1.83 0.17 1.14
記帳事務 2.59 2.26 0.33 1.61
Panel B業務數量
工商登記 2.24 2.00 0.24 1.46
報稅事務 2.19 1.95 0.24 1.42
稅務諮詢 1.94 1.83 0.11 0.74
記帳事務 2.58 2.24 0.34 1.70*
Panel C 業務單價
工商登記 2.68 2.38 0.30 1.53
報稅事務 2.55 2.19 0.36 1.83*
稅務諮詢 2.43 2.05 0.38 1.87*
記帳事務 2.93 2.45 0.48 2.20**
Panel D客戶維持率
工商登記 2.16 1.98 0.18 1.13
報稅事務 2.10 1.88 0.22 1.34
稅務諮詢 1.99 1.75 0.24 1.54
記帳事務 2.33 2.16 0.17 0.86
樣本數 81 80
註：


















資料年度 90 91 92 93 94 95 96
申報件數 644,921 649,451 662,237 683,810 708,347 719,307 732,245
中小企業家數(1) 1,078,162 1,104,706 1,146,352 1,164,009 1,266,095 1,244,099 1,236,012
全部企業家數(2) 1,098,148 1,130,481 1,171,780 1,190,193 1,294,576 1,272,475 1,266,017
(1)/(2) 98.18% 97.72% 97.83% 97.80% 97.80% 97.77% 97.63%
資料來源：財政部統計處與經濟部中小企業處公開統計資料
就所得稅申報件數而言，財政部統計處所提供之各年資料為全體企業申報件
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為 665，微幅成長約 4%，平均開業家數前後期各為 57.25與 57.5，幾乎沒有成長。
Panel B 顯示中型事務所前期（90-93 年）平均執業會計師人數為 484.25，後期
（94-96年）為 498.5，微幅成長約 3%，平均開業家數前後期各為 170.75與 163，
呈衰退現象。Panel C 顯示小型事務所執業會計師人數及開業家數，前期（90-93







年度 90 91 92 93 94 95
Panel A 大型會計師事務所
執業會計師人數 627 653 640 640 676 654
開業家數 60 60 58 51 54 61
Panel B 中型會計師事務所
執業會計師人數 483 495 493 466 496 501
開業家數 172 175 174 162 173 153
Panel C 小型會計師事務所
執業會計師人數 525 508 478 449 474 405











同意到非常同意共分為五點，對於非常不同意者給權數數值 1，不同意者給 2 ，












2.96(t 值為-0.31，p 值為 0.760)，由於平均值與基準權數間無顯著差異，意味著
大型事務所，對於該業務不需高深專業知識為「重疊性業務」客戶流失因素，並
未表達顯著不同意或顯著同意之意見。至於記帳士與客戶之人際關係較佳之問
項，平均值為 2.73(t 值為-2.73，p 值為 0.008)，表示大型事務所不同意記帳士與
客戶之人際關係較佳為「重疊性業務」客戶流失因素。最後，記帳士與稅務機關
之關係較佳之問項，平均值為 2.65(t 值為-3.11，p 值為 0.003)，也表示大型事務
所不同意記帳士與稅務機關之關係較佳為「重疊性業務」客戶流失因素。
Panel B 列示中型事務所之分析結果，首先，記帳士收費低廉之問項，平均
值為 4.04(t值為 9.41，p 值小於 0.000)，表示中型事務所同意記帳士收費低廉為
「重疊性業務」客戶流失因素。其次，記帳士服務周到之問項，平均值為 2.40 (t
值為-6.80，p值小於 0.000)，表示中型事務所不同意記帳士服務周到為「重疊性






2.78(t 值為-2.27，p 值為 0.026)，表示中型事務所不同意記帳士與客戶之人際關
係較佳為「重疊性業務」客戶流失因素。最後，記帳士與稅務機關之關係較佳之








值為 1.60，p 值為 0.113)，由於平均值與基準權數間無顯著差異，意味著小型事
務所，對於記帳士擁有地緣之便為「重疊性業務」客戶流失因素，並未表達顯著
不同意或顯著同意之意見。此外，該業務不需高深專業知識之問項，平均值為
2.84(t 值為-1.16，p 值為 0.249)，由於平均值與基準權數間無顯著差異，意味著
小型事務所，對於該業務不需高深專業知識為「重疊性業務」客戶流失因素，並
未表達顯著不同意或顯著同意之意見。至於記帳士與客戶之人際關係較佳之問
項，平均值為 2.86(t 值為-1.22，p 值為 0.227)，由於平均值與基準權數間無顯著
差異，意味著小型事務所，對於記帳士與客戶之人際關係較佳為「重疊性業務」
客戶流失因素，並未表達顯著不同意或顯著同意之意見。最後，記帳士與稅務機
關之關係較佳之問項，平均值為 2.87(t 值為-1.22，p 值為 0.227)，由於平均值與
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1 2 3 4 5
平均值 標準差 t值
Panel A 大型事務所(樣本數=80)
記帳士收費低廉 2 4 14 40 20 3.90 0.92 8.73***
記帳士服務周到 13 36 24 6 1 2.33 0.88 -6.84***
記帳士擁有地緣之便 5 18 26 28 3 3.08 0.99 0.68
該業務不需高深專業知識 8 21 21 26 4 2.96 1.10 -0.31
記帳士與客戶之人際關係較佳 4 33 25 17 1 2.73 0.90 -2.73***
記帳士與稅務機關之關係較佳 8 32 23 14 3 2.65 1.01 -3.11***
Panel B 中型事務所(樣本數=81)
記帳士收費低廉 2 7 5 40 27 4.04 0.99 9.41***
記帳士服務周到 9 35 33 3 1 2.40 0.79 -6.80***
記帳士擁有地緣之便 5 17 17 37 5 3.25 1.06 2.11**
該業務不需高深專業知識 10 24 18 21 8 2.91 1.21 -0.64
記帳士與客戶之人際關係較佳 6 23 36 15 1 2.78 0.89 -2.27**
記帳士與稅務機關之關係較佳 9 20 30 17 5 2.86 1.08 -1.14
Panel C 小型事務所(樣本數=90)
記帳士收費低廉 3 3 6 35 43 4.24 0.96 12.25***
記帳士服務周到 21 37 27 4 1 2.19 0.89 -8.69***
記帳士擁有地緣之便 7 19 23 32 9 3.19 1.12 1.60
該業務不需高深專業知識 14 27 19 19 11 2.84 1.27 -1.16
記帳士與客戶之人際關係較佳 11 23 32 16 8 2.86 1.13 -1.22
記帳士與稅務機關之關係較佳 10 20 37 18 5 2.87 1.04 -1.22
註：
1.認同程度 1表示非常不同意，2為不同意，3為無意見，4為同意，5為非常同意。















1 2 3 4 5
合計 平均值 標準差 t值
整體會計師事務所 11 30 98 68 44 251 3.42 1.05 6.26***
大型會計師事務所 4 8 33 20 15 80 3.43 1.06 3.57***
中型會計師事務所 0 14 29 22 16 81 3.50 1.01 4.44***
小型會計師事務所 7 8 36 26 13 90 3.33 1.08 2.93***
註：
1.樣本數為 251。
2.瞭解程度 1表示非常不瞭解， 2為不瞭解， 3為普通， 4為瞭解，5為非常瞭解。
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Abstract
This study examines the effects of passage of Tax Agent Act on the
practices of audit firms in Taiwan. The practices affected (hereafter overlapped
services) include corporate registration, tax declaration, tax consultation, and
accounting and bookkeeping. This study investigates the effects in terms of
four dimensions of the overlapped services, including revenues, volume, price,
and client-maintenance ratio. Based on market segmentation, total audit firms
are further divided into three categories including large-sized, medium-sized
and small-sized audit firms. Empirical results, based on a questionnaire survey
of 251 audit firms in Taiwan, indicate that passage of Tax Agent Act does
adversely affect overlapped services but either slightly or moderately. Degree
of adverse effects on the overlapped services is highest in the small-sized audit
firms. With the findings, this study clarifies the debates over the effects of
passage of Tax Agent Act on the practices of audit firms in the past decade.
Further, this study suggests the practitioner feasible ways to respond to the
adverse effects.
Keywords: Tax agent act, Overlapped services, Audit firm.
